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ABSTRACT
Jalan Laksamana Malahayati Kabupaten Aceh Besar adalah jalan arteri primer dengan lebar Â±7 meter yang tidak memiliki median
dengan kecepatan rencananya 60 km/jam. Jalan ini merupakan akses menuju Pelabuhan Kargo Malahayati dan juga tempat wisata
pantai sehingga berkonstribusi cukup tinggi menarik perjalanan orang dari dan ke daerah ini. Berdasarkan data dari Polresta Kota
Banda Aceh, Jalan Laksamana Malahayati tercatat sebagai jalan yang paling sering terjadi kecelakaan selama periode tahun
2013-2014. Penelitian ini bertujuan untuk menginspeksi keselamatan jalan pada Jalan Laksamana Malahayati Kabupaten Aceh
Besar STA 2+000 sampai dengan STA 4+500. Data kondisi eksisting diperoleh dengan survei selama dua hari dengan melakukan
pencatatan dan pemotretan langsung oleh surveyor. Inspeksi Keselamatan Jalan dilakukan dengan mengisi formulir check list sesuai
dengan ketentuan dari Departemen Pekerjaan Umum. Selanjutnya dilakukan pengolahan data berdasarkan skala Guttman untuk
diketahui persentase keselamatan jalan pada jalan tersebut. Hasil pengolahan data didapat angka risiko kecelakaan tertinggi pada
Jalan Laksamana Malahayati terdapat pada STA 3+250 sampai dengan STA 3+500 dengan persentase 64%, sedangkan angka risiko
kecelakaan terendah yaitu pada STA 4+000 sampai dengan STA 4+500 dengan persentase 44%. Nilai rata-rata risiko kecelakaan
pada Jalan Laksamana Malahayati adalah 52%. Untuk meningkatkan persentase keselamatan jalan pada lokasi ini maka perlu
dilakukan perbaikan terhadap fasilitas-fasilitas keselamatan jalan yang sudah rusak agar dapat mencegah terjadinya kecelakaaan.
Selain itu juga dilakukan pengamatan jarak pandang henti dan jarak pandang menyiap kendaraan. Berdasarkan kecepatan rencana
Laksamana Malahayati didapat jarak pandang henti kendaraan 77 meter dan jarak pandang menyiap kendaraan 388 meter.
Berdasarkan hasil pengamatan jarak pandang kendaraan didapat kesimpulan Jalan Laksamana Malahayati tergolong aman.
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